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Penutupan fisura merupakan metode pencegahan non-invasif yang paling efektif pada permukaan gigi yang memiliki pit dan fisura
gigi yang dalam dan sempit untuk mencegah terjadinya karies gigi. Bahan penutupan fisura yang sering digunakan adalah resin
komposit dan GIC.Penelitian inibertujuanuntuk mendapatkan informasi tentang perbandingantingkat kebocoran mikroantara resin
komposit dan GIC sebagai bahanpenutupan fisura melalui evaluasi in vitro setelah satu bulan aplikasi bahan penutup fisura.
Spesimen penelitian berjumlah 16 gigi premolar rahang atas dengan pit dan fisura yang dalam dan sempit. Spesimen ini
dikelompokkan menjadi 2 kelompok perlakuan. Kelompok pertama menggunakan resin komposit (3M ESPE Clinpro) dan
kelompok kedua menggunakan GIC (Fuji VII). Spesimen dilakukan pengkondisian selama satu bulan di dalam inkubator dan
direndam dalam larutan methilene blue 5% selama 24 jam. Spesimen penelitian kemudian diamati dengan menggunakan stereo
mikroskop dan diukur tingkat kebocorannya. Skor kebocoran mikro menggunakan penetrasi dye dengan tiga kriteria skor yaitu 0, 1,
dan 2. Data dianalisis menggunakan statistik nonparametrik (uji Mann Whitney). Hasil analisis uji Mann Whitney menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan skor kebocoran mikro yang signifikan antara bahan penutupan fisura resin komposit dan GIC (p
